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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi obravnavamo problematiko uporabe učnih medijev in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku druţboslovnih predmetov v 
osnovni šoli.  
V prvem delu naloge smo opredelili pojem izobraţevalna tehnologija. V nadaljevanju 
smo bolj specifično opredelili pojem informacijsko-komunikacijska tehnologija. 
Ukvarjali smo se tudi z didaktičnim pojmom medij, seznanili pa smo se tudi z 
različnimi tematikami, ki se navezujejo na to didaktično področje (učni medij, razvoj 
učnih medijev, novi mediji, klasifikacija učnih medijev itd.). V nalogi smo opredelili 
tudi druţboslovne predmete v slovenskih osnovnih šolah, ob tem pa izpostavili nekaj 
primerkov sodobne IKT, ki se uporablja tudi pri urah druţboslovja. Posvetili smo se 
vprašanju vloge, ki jo ima sodobna IKT v izobraţevanju, obenem pa na podlagi ţe 
obstoječih raziskav poskušali predstaviti stanje in trende pri uporabi IKT v osnovnih 
šolah po Sloveniji. Zanimal nas je tudi odnos med učiteljem in sodobno informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo. Zato smo se posvetili tudi področju usposobljenosti 
učitelja za delo z IKT, ob tem pa predstavili tudi projekt E-kompetenten učitelj. 
V drugem delu naloge smo predstavili in interpretirali rezultate anketnega 
vprašalnika, ki so ga reševali učitelji in učiteljice, ki poučujejo druţboslovne predmete 
v 2. in 3. triletju osnovne šole. Med drugim nas je zanimalo tudi: v kateri fazi pouka 
učitelji in učiteljice največkrat uporabijo sodobno IKT; kako pomembno se zdi 
učiteljem in učiteljicam njihovo nadaljnje strokovno izobraţevanje na področju 
uporabe IKT pri pouku; kateri dejavniki najbolj vplivajo na njihovo odločitev o tem, 
katero sodobno IKT bodo uporabili pri svojih učnih urah druţboslovja; kako so s 
sodobno IKT opremljene učilnice in šole, kjer poučujejo anketirani učitelji in učiteljice 
itd. 
 
Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), izobraţevalna 
tehnologija, pouk, druţboslovni predmeti, učitelj, učni medij 
 
SUMMARY 
 
This thesis deals with the issue of use of educational medium and information and 
communications technology in teaching social science subjects in primary school. 
The first part defines the concept of educational technology and the thesis is 
continued by more specifically defining the term ICT. It also deals with the didactic 
aspect of media, as well as a variety of topics that relate to this area of teaching 
(educational medium, the development of educational media, new media, the 
classification of educational media, etc.). This thesis also defines social science 
courses in Slovenian primary schools, while highlighting some examples of modern 
ICT used in social sciences lessons. It focuses on the question of what role modern 
ICT plays in education today, while attempting to present the current state and trends 
in the use of ICT in primary schools in Slovenia on the basis of existing research. 
This thesis also dives into the relationship between the teacher and modern 
information and communications technology. Therefore, this work also addresses the 
issue of training teachers to work with ICT, while presenting the E-Qualified Teacher 
project. 
In the second part of the thesis the results of a questionnaire completed by teachers 
who teach social science courses in the 2nd and 3rd triennial of primary school are 
presented and interpreted. Among other things, it examines in which stage of the 
lesson teachers most frequently use modern ICT, how much importance teachers 
place on their further professional training in the use of ICT in the classroom, which 
factors most influence their decisions about which modern ICT to use in their social 
sciences classes, how well-equipped with modern ICT are classrooms and schools 
where the interviewed teachers teach and so on. 
 
Key words: Information and Communications Technology (ICT), Educational 
Technology, Class, Social Sciences Subjects, Teacher, Educational Medium 
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